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親戚種を木本植物 (高木息 亜高木層,低木層の出現種 それらの種の草本届における出現も
含む)と草本植物に分けた,後者は正確には草本届植物と言うべきで,草本短と佳低木,すな
わち最大生長時にも低木届に遠しない接低木類 (例 ヤブコウジ,ムラサキマユミなどの地
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7 構成種が50%.80%.95%交代する海抜幅 (AR50.-80.195 A)tltudlnalrangefor
50%,80%.and95%char)gelrtSPeCleSCOmpOS)tlOn)
上記6で得たATRとIAの回帰式から計井する


























































































































































































































































































































種群 3 海抜 7∝)m以下(すなわち舶上山)に欠ける種 アズキナシ,ナナカマ ド
種群 4 海抜 7(氾 rn以下と海抜 1200m 以上に欠ける種 エl/ユズI)-.タムシバ. ヒメt
チ.アクソバ.ヤマウルン,ツルアリドウシ.
種群 5 おもに海抜 1100m 以上のみに分布する種.オオイタヤメイゲノ,キャラポク, ミ
ヤマカタバミ,ユキザサ.ヤマソテツ.サラシナショウマ.オシY.クルマパソウ,エンレイ
ソウ.オオバヨツパムグラ_




均変化 (交代)率 (ATR)の把捉であった.前節2)の 1- 4ステップの解析の結果,表 1
-4を得た_それらは舶上山と大山のすべての 13スタンドに関するマトリクスである.
海抜差に対する類似度低下の回帰の解析に関しては,植生資料が3地域.すなわちa 船上





















r&nge 全ji群落 木本書物 耳本甘物
PhytocoenosIS Trees8mdshrubs Herbs
(対象範囲) IA ATR(×10-l) lA ATR(×10J) tA ATR(xlOJ)
555-1320m 188 062 193 060 182 082
(船上山一大山)
780-1320m 195 112 195 079 200 242
大山

































r8nge 会せ群落 木本博物 草本括物
PhytocoerLOSLS Treesandshrubs Herbs
(対象範囲) HCAR50AR80AR95HCAR50ARGOAR95HCAR50AR80AR95
5551320m ユ58 486 1127 2098152 502 1165 2168208 367 852 1587
(船上山一大山)
780-1320m 200 269 642 1161142 381 885 1647434 12L1 288 537
(大山)
900-】320m 162 260 602 1121124 338 785 1461247 170 395 735
(大山豊山沿い)





















































































































74 伊井 秀三 ･i*水 文FI
薫樹林 (ltow1991)と同じ方法によt),海抜別種変化率 (ZTR)を攻めた (義7).本研究の
場合.調査対象地に3つの区分があることを注意 しなければならない.すなわち.A.舶上山






























2)解析の対象は, 1 海抜傾度に沿った種平均変化率 (ATR averageturnoverrate),
2.半数交代値 (HC half-change)または植生傾慶長 (coenoclnelength).3 構成種が
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) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 帯 F}L
sJ SJ SJ I)S uS I)S TjS DS DS ljS DS t)S L】S 地 名
555635 680 780 810900 900 98OIDIOLllu]弧日260L320 海 抜 (JTl)
＼L二＼r. ＼ll＼＼ ＼≠ ､ヽuL＼し＼＼≠ ＼肌 ＼仏L＼Ⅵ ヽ仏 で n
l0 20 50 20 :10 30 30 30 30 30 4O ,10































































































































































































































































78 伊藤 秀三･清水 XJy
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